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En la actualidad, a diferencia con las concepciones tradicionales, el acto de enseñar no implica 
necesariamente que el alumnado que lo recibe aprenda. Este hecho nos lleva a concluir que el núcleo esencial 
del proceso de aprendizaje, no es de quien enseña, sino de aquel que aprende. Y a esto se refiere el catedrático 
en filosofía José Antonio Marina en numerosas conferencias cuando recurre a una anécdota clarificadora: “un 
profesor de pedagogía el primer día de clase dice a sus alumnos: «He dedicado este verano a enseñar a hablar 
a mi perro. Está ahí fuera. Si quieren puede hacerles una demostración». Los alumnos por supuesto asintieron. 
El perro entró, se tumbó y el tiempo pasó sin que dijera palabra alguna. Al fin un alumno protestó: «Profesor, su 
perro no habla». El profesor contesto: «Yo les dije que había enseñado a hablar a mi perro. No que mi perro 
hubiese aprendido. No olviden eso en el futuro. Nuestra profesión no es enseñar, sino conseguir que aprendan».  
No hay que dejar de pensar en la influencia del profesor cuando en el ejercicio de su labor como docente, 
trata de adecuar las estrategias de enseñanza a las necesidades y expectativas de los estudiantes. Este tendrá 
la competencia de diagnosticar las necesidades y expectativas de los estudiantes, y con ello, de elegir las 
medidas educativas más adecuadas para utilizar en el aula. Tendrá muy en cuenta los factores subjetivos del 
alumnado como son, la motivación, la concentración, la edad, el sexo, la inteligencia y la creatividad, y por otro 
lado, los factores objetivos tales como el entorno social y los hábitos de estudio. El profesor no puede obviar 
que los elementos subjetivos como objetivos influyen de manera sustancial la capacidad de aprendizaje del 
alumnado. 
Una vez el profesor realiza el diagnostico, pasa a decidir el procedimiento de enseñanza, es decir, pasa a 
decidir cómo enseñar y qué estrategia específico emplear. No se trata de utilizar una estrategia cualquiera al 
azar de los que se reseñarán después, sino de adecuar la estrategia que se empleará al alumno, a los 
parámetros de la actual sociedad que está en permanente transformación, y al creciente desarrollo de la 
ciencia en la educación y las nuevas tecnologías. Por lo que dicho de otra manera, en el momento de elegir una 
estrategia de enseñanza, el docente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 La adecuación a los objetivos establecidos para la enseñanza - aprendizaje.  
 La naturaleza del contenido que se enseña y el tipo de aprendizaje que se pretende.  
 Las características de los estudiantes, su edad, el nivel de desarrollo mental, expectativas de aprendizaje, 
entorno social…  
 Las condiciones físicas y el tiempo disponible. 
 El acceso en el aula a las nuevas tecnologías de la educación. 
 
Si bien se puede hablar largo y tendido sobre las diferentes estrategias de enseñanza – aprendizaje, a 
continuación se hace una breve reseña de las más utilizadas en la actualidad. El objetivo no es tanto 
profundizar en ellas, sino reseñarlas con el objetivo de que el profesor pueda tener una noción general de cada 
una, para así poderla implementar en sus sesiones, claro está, previa profundización de la técnica en concreto. 
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 Exposición oral: será el pilar del proceso de enseñanza y canal para la aplicación del resto de técnicas. 
Consiste en exponer contenidos, ilustrar, introducir, sintetizar… Se llevará a cabo a criterio del profesor, 
con o sin ayuda de libros de texto, mapas conceptuales, Power Point o apoyo audiovisual, si bien todo 
apoyo a la exposición ayuda.  
 Debate: consiste en hacer dos grupos y debatir sobre un tema y unas reglas que establecerá el profesor.  
 Philips 6/6: se trata de debates en grupos de a 6 y duración de 6 minutos. El objetivo es llevar a una 
conclusión como grupo y ponerlo en común con el resto de grupos y poder extraer una conclusión 
general. 
 Role – playing: consiste en una dramatización o representación escénica de una situación que se ha 
delimitado previamente por el profesor en el que dos o más alumnos reviven una situación, asumiendo 
cada uno los roles que se les han asignado. Al final, se debatirá y se sacarán conclusiones. 
 Braistorming: es cuando el profesor comenta un tema y da paso al torbellino de ideas que lanzan los 
alumnos. Al final se extraerán conclusiones.  
 Empleo de foros, vía blog, cuentas de Facebook, Moodle, Wikis… donde el alumnado escribirá sobre el 
tema propuesto. 
 Estudio de casos: esta técnica se puede realizar de forma convencional, en el que el profesor expone un 
supuesto y el alumno lo resuelve como considere oportuno. O bien, mediante estudio de casos por 
medio de Webquest o “búsquedas en Internet”.  
 
Respecto a esta último técnica, al alumno se le plantea un ejercicio que consiste en acceder a una página 
web donde tendrá los siguientes apartados: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión, y 
tendrá que ir resolviendo paso a paso lo que se le va indicando. Para ello el profesor ha introducido todos los 
enlaces a otras web que el alumno precisará para resolver el caso en el apartado recursos. El objetivo de 
proporcionar estos recursos será la de dirigir la búsqueda y la resolución, y a su vez, impedir que el alumno  
malgaste el tiempo en la web.  
 Elaboración de proyectos para aprender haciendo. 
 Utilización de prensa para ilustrar explicaciones y suscitar la implicación del alumno.  
 
Si observamos las técnicas que se han reseñado, vemos que a excepción de la exposición oral, todas generan 
participación del alumno. Este hecho nos lleva a afirmar que el aprendizaje se produce cuando el alumno 
participa activamente en el proceso de construcción del conocimiento mediante la aplicación de sus propios 
esquemas operativos de manera activa, global y constructiva, y sobre todo, cuando ha estimulado el 
pensamiento y la reflexión. Luego, queda claro, que el objetivo del docente consiste en optar por una 
estrategia de enseñanza – aprendizaje que estimule su pensamiento y evite los casos repetitivos y lineales que 
no generen la participación activa del alumno. 
Por otro lado, se puede afirmar también que seleccionar la estrategia a emplear en el aula es un ejercicio 
creativo del docente.  Si partimos de la base de que ninguna estrategia es la mejor, la elección dependerá del 
buen juicio, el diagnóstico del alumnado que se haya hecho previamente, y del contenido que se quiera 
transmitir. Considerando que alcanzar los objetivos prefijados requerirá una estrategia global de enseñanza - 
aprendizaje, y ello a su vez, la realización de diferentes actividades, el docente no puede limitarse a 
implementar una sola técnica por vez sino habrá de combinar diversas técnicas para alcanzar sus objetivos. A 
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modo ilustrativo, cuando se vaya a desarrollar un tema,  se puede comenzar por ejemplo con un braistorming, 
seguido de una pequeña exposición oral, y culminar con la realización de Webquest donde el alumno tenga que 
buscar la solución a un supuesto práctico. Este proceso a la vez que beneficia y enriquece la clase, facilitará la 
comprensión y consolidación de contenidos en el alumnado.  
Por último, si bien es cierto que la formación pedagógica ayuda a la hora de la elección de la técnica a 
emplear, muchos comparten la opinión de que la buena elección es el fruto de la experiencia práctica. Es una 
cuestión de experimentar y aprender de los aciertos y errores que se van sucediendo a lo largo de la vida 
laboral del docente. 
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